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Ⅰ はじめ



































また表 3 に平成 24 年度の開発レシピ一覧を示した。
表 3　H24 開発レシピ一覧
H24- ① 栗まん
　　 - ② 中華まん
　　 - ③ 栗蒸しようかん







和栗ポロタンの調理加工品の開発 ( 第一報 )
Study on cooking processing characteristics of Higashimatsuyama-city 
agricultural products
































グラニュ糖  50 ｇ
Ｂ . Ｐ . 小ｓ 1
ラード 大ｓ 1
塩 小ｓ 1/2


























　栗（甘露煮） 1/2 個× 6
　こしあん 200 ｇ















   卵  1/2 個
米粉 or 地粉 120 ｇ
～りんごの甘煮～
   紅玉りんご（小）  1 個
   三温糖 30 ｇ
   レモン汁 1/2 個分




   さつまいも (2 本）  600 ｇ
　無塩バター  50 ｇ
　グラニュ糖 60 ｇ
　卵黄  2 個
　栗（甘露煮） 6 個
　つやだし卵黄  1/2 個
　※型用無塩バター 適量
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